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Año XXXIV. Madrid, 23,de enero de 1941. Número
18.
DEL MINISTERIO
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE MAQUINAS
rionclielowes tic einbarco.—Orden de 21 de enero de 1941
fijando las condici9nes de embarco para eL ascenso'
en la Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas.—,
Página 136.
Destinos.—Orden de n de enero de 1941 disponiendo
pase a desempeñar la Inspección - Técnico-Industrial
de la Dirección de Construcciones« e Industrias Nava
les -Militar'és, en la Factoría de Cartagena, el Coman
dante Maquinista D. Mario Corcuera Llantada.—
Página 1S6.
Otra de 21 de enero de 1941 destinando como Jefe de
Máquinas del destructor Jorge Juan al Teniente Ma
- quinista D. Prudencio 1Pifieiro Menacho.—Página 136.
Otra de 21 de enero de 1941 destinando al cruces-ro Ca
narias al Teniente Maquinista D. Antonio Acosta
Ruiz. Página 136:
MARINA
Destinos.—Ort de 21 de enero de 1941 destinando al
guardacostas Xauen al Oficial tercero de Máquinas
de la R. N. M. don Mariano García Uzurriaga.—
Página 136.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
•
Retiros.—Orden de 18 de diciembre de 1940 clasifican
do en la situación de "retirado" a los Jefes, Oficiales,
Suboficiales e individuos de tropa ‘tque figuran eni-la
relación que da principio con el Coronel de Infantería
D. Manfiel Tomé Izquiehlo y termina con el Carabi
nero José Alemany ,Seguí.—Páginas 136 a 139.
EDICTOS
ANUNCIOS -PARTICULARES
PÁoing 1- -bIAlilO OFICIAL DUL ute TQpw1» r Tw UA»TXA Número 18.
o M NE3 8
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Máquinas.
Condiciones de einbarco.—Lals condiciones l'cle em
barco para el ascenso en la Primera Sección del
Cuerpo de Maquinistas, serán :
Tenientes Maquinistas: Tres años de embarco;
dos, por lo menos, en buques de Escuadra como
subordinados.
Capitanes Maquinistas: Tres arios de embarco;
dos en buques de Escuadra y uno coma- Jefe del
Servicio de Máquinas en buques de Escuadra.
Comandantes Maquinistas:- Dos años de embar
co como Jefes del Servicio de Máquinas.
En casos especiales motivados por exigencias del
servicio o justificados por razones muy fundadas,
se les podrá dispensar, en los empleos de Tenien
te y Capitán, de un ario de condiciones, siempre
previo informe favorable de la Junta de Clasifica
ción y Orden ministerial que -lo determine.
Madrid, 21 de enero de 1941.
MORENO
Destinos.—Se dispone q.ue el Comandante Ma
quinista D. Mario Corcuera illantada, sin desaten
der a su destino de Inspector de Máquinas del Ar
senal de Cartagena, desempeñe el de Inspector de
Máquinas de la Inspección Técnico-Industrial de
la Dirección de Construcciones e Industrias Nava
les Militares de dicha Factoría.
Madrid, 21 de enero de 1941.
MORENO
Se dispone que el Teniente Maquinista don
Prudencio Pifieiro Merlacho cese en el crucero Ca
narias y embarque como Jefe -de Máquinas en el
destructor Jorge Juan.
Madrid, 21 de enero de 1941.
MORENO
Das-tinos.—Se dispone que el Teniente Maquinista
D. Antonio Acosta Ruiz cse en el crucero Navarra
y embarque en el crucero Canarias.
Madrid, 21 de enero de 1941.
MORENO
Se dispone que el Oficial tercero de Máquinas
de la Reserva Naval -Movilizada D: Mariano Gar
cía Uzurriaga desembarque del minador Vulc-ano y
pase destinado al guardacostas Xa:uen.
d.
Madrid, 21 de enero de 1941.
MORENO
-3
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po y con fecha de hoy se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939. (D. O. núm. 1, anexo)
ha acordado clasificar en la situación .de "retirado",
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno .se les señala, a los Jefes, Oficiales, Suboficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguien
tt- relación, que da principio con el Coronel de In
fantería D. Manuel Tomé Izquierdo y termina con
e! Carabinero José Alemany Seguí."
.Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente me
complazco en participar a V. I. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. I. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1940. El General Se
cretario, Arturo Cebrián.
Ilmo. Sr. ...
o
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EDICTOS
Don Antonio Fernández Castelló, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 34 de 1940, instruido al inscripto de
este Trozo Francisco Ruiz Lozano por pérdida
de documentos,
Hago saber : Que por disposición del excelentísi
mo señor Comandante General del Departamento
marítimo ,de Cádiz, de fecha 17 de diciembre últi
mo, queda nula y sin ningún valor la Libreta de
inscripción marítima extraviada a Francisco Ruiz
Lozano ; incurriendo en responsabilidad el -que la
poseyera y no la entregara a las Autoridades de
Marina, haciendo valer la que se le entrega nueva
mente.
Algeciras, a 21 de diciembre de 1940. El Juez
instructor, Antonio Fernández.
Don Juan González del Pino, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Movilizada, juez instructor
de la Comandancia de Marina de Tenerife y del
expediente instruido por pérdida de Libreta de
inscripción marítima del inscripto de Marina Is-,
mael Castro Suárez, del Trozo de esta Capital,
Hago saber : Que el excelentísimo señor Coman
dante. General del Departamento marítimo de Cá
diz, por Decreto Auditoriado de 19 de octubre de
1940, ha tenido a bien declarar justificada la pér
dida de la Libreta de inscripción marítima del ins
cripto antes mencionado, folio número 159 del ario
mil novecientos treinta y cuatro, y,por ello vengo
en declarar nulo y sin ningún valor el documento
de referencia, recordando al público en general la
obligación que tiene, caso de hallarla, cíe presentar
la con toda urgencia en este Juzgado o a la Auto
ridad de Marina, Militar o Civil, del lugar más cer
cano de donde radique.
Y para que conste, a tenor de lo dispuesto en
las Reales Ordenes de u de abril y 15 de junio
de 1918, expido el presente en Santa Cruz de Te
nerife, a- los veintiún días de diciembre de mil no
vecientos cuarenta.—El Juez instructor, Juan Gon
zález.
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Cartilla Naval del ins
cripto Julio Abad Alonso,
Hago saberQue, acreditada legalmente la pér
dida del expresado documento, se declara nulo y
sin ningún valor ; incurriendo' en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del iiiismo
a las Autoridades' de Marina.
Tarragona, 24 de diciembre de 1940.-'---El Juez
instructor, José Petít Sorra.
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la' Cartilla Naval del ins
cripto Matía Perelló Perelló,
Hago saber : Que, acreditada legalmente la pér
dida del expresado documento, se declara nulo y
sin ningún valor ; incurriendo en ' responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega' del ,mismo
a las Autoridades de Marina.
Tarragona, 24 de diciembre de 1940. El Juez
instructor, José Petit Serra.
Don José Petit Serra, Teniente de Navío de la Re
serva Naval Movilizada, Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Cartilla Naval del ins
,cripto José Ferrando •endra,
Hago saber : Que,. acreditada legalmente la pér
dida del expresado documento, se declara nulo y
sin ningún valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Tarragona, 24 de diciembre de 1940. El Jtiez
instructor, Jósé Petit Sorra.
, El Teniente de Navío de la Reserva Naval Movili
zada, Juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Barbate,
Hago saber : Que por Superior Decreto Audito
riado del 'excelentísimo señor Comandante General
del Departamento marítimo de Cádiz, de fecha 23
del actual, se declara justificada la pérdida de la
-Libreta de inscripción marítima del inscripto de
este Trozo Alfonso Muñoz. Guerrero, cuyo docu
mento queda nulo y sin ningún valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no ha
ga entrega del mismo dentro del plazo de un mes.
-Barbate, a 26 de diciembre de 1940.—E1 Juez
instructor, José L. GMez de la Torre.
Don José Mellid Vidal, Teniente de Navío (Escala
de Reserva Auxiliar), Ayudante Militar de Ma
rina y Juez instructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que, habiéndose acreditado
' legal
mente el extravío de la Cartilla Naval y Libreta de
inscripción marítima perteneciente al inscripto de
este Trozo Manuel Freigeiro, número 29 del Reem
plazo de 1927, quedan anulados y sin ningún valor
los aludidos documentos.
Lo que sé hace público para conocimiento_ gene
ral.
Sangenjo, 28 de diciembre de 194o. El Juez
instructor, José Mellid. •
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MELILLA
1
FINANZALITO, S. A.
Distribuidor General en España de "AUTO-UNION"
D. K. W. -•Wanderer - Audi - Horch
Toda clase de repuestos y accesorios, con
talleres especializados en reconstrucción.
Avenida José Antonio, 18 - (Carretera Chamartini
Teléfono 453z4
MADRID
A_ 1\1- U _L\T OIOS F A izri-iI0-u-DA.Izs
Posada del Mar
COMIDAS MARINERAS
A M BI E NTE TIPICO
Avenida José Antonio, 3 - MADRID
Productos Industriales, Lama
Constructores, importadores y representantes de especialida
- des para la construcción del buque de guerra, pasaje y carga;
para las fábricas de artillería, armamentos, aviación y para
las industrias en general, ferrocarriles, minas, químicas, azu
careras, papeleras, material eléctrico, etc. Productos indus
tri les, técnicos, cientificos, navales, químicos, etc. Actuales
proveedores de las Fábricas Nacionales Militares, Arsenales
y Bases Navales, Astilleros y fábrica de armamentos y arti
lleria y las más principales industrias de Espafia. Imperta
dores directos de herramienta moderna.
Almacenes y oficinas: Ercilla núm. 35
Apartado 179. - Tel. 15665. BILBAO
Vicente Ortuño González
1 SALAZON ES
Velázquez, 27, 110_ Alicante
F. E. •C.. S. L.
Fábrica Española de Confecciones
Plaza del Progreso, 16
Teléfono 1 O 6 1 3
MADRID
E. G A R Cí.A
LA FABRICA DE MEDIAS,
CAMISERÍA Y GÉNEROS DE PUNTO
Plaza de Cascorro, 1, y Duque de Alba, 17
Teléfono 72882
Plaza de Santo Domingo, 15, y Silva, 2
Teléfono 23057
MADRID
Barloo« galiana AdrOUR
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""•11112•11111~'
-ARMADOR
MELILLA III
II
••■•
_
•
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Martínez y Ródenas, 5. en C.
SALAZONES
CHURRA, 20 y 12
—.Teléfono 1529 ALICANTE
JOSE MARIA LIGERO
SASTRE RIA
Toledo, 64 y Sierpe, 1 -Tel. 74552
O
MADRI D
o
LLORET Y LUNARES
SOCIEDAD LIMITADA
111iSALÁZONES
-Ckurruca, 26, 28 y-30 - Tel. 1832
ALICANTE
MAGIN ALFONSO
Destilerías.-Disolventes.- Nit roceltilo
sa.-,Manufactura de barnices
y esmaltes para industrias.
Calle Pedrales, 2 (Plaza Adriano - S. G.)
T
e éfono 7 6 9 9 5
BARCELONA
ANTONIO ROES SEMPERE
Taller de construcción.Reparaciones
mecánicas. — Aparatos para avrámica.
Timbres.-Cilindros am-asadores de barro
y Tamizadores. — Máquinas de elevar
marítimas. —Maquinas para panifica
ción.— Estudios y Proyectos. :— :
mortal, 4 (Benalúd)
ALICANTE
IPUEBLA LARGd (Valencia)
ÑARANJAS SUPERIORES
Luis Bailester 2101910
11 Almacén de Efectos Navalesy Fábrica de Pinturas 1
Muelle de Tíerra, 2, frente al puerto
Teléfono 30704. - GRAO-VALENCIA
Norberto Ferrer
Exportación de Naranjas
CARCAGENTE (Valencia)
Soler y Pastor, S. L.
Taller de Cerrajería Artística.-Furja
Mecádica.-Reparación de motores y
)-( )-( Maquinaria engeneral )-( )-(
Joaquín Costa, 6-7 — Teléfono 1952
ALICANTE
Hijos de D. QUERALTÓ
Cirugía. - Ortopedia. AMobiliarío quirúr
gíco.- Bragueros. - Fajas. - Matecial para
Laboratorio
Fuencarral núm. 39. - Apartado 915
Teléfono 15152 MADRID
Talleres VOLUND
Construcciones de piezas y motores
LARS CONTI OLSEN
Oficinas y Talleres:
Calle del Pintor Cabrera
Apartado, 88
ALICANTE
Molinos .p.-ira piensos y minerales
INCOMPAR ABLE
Constructor es:
Hijos de Julio Jover
Joaquín Costa, 43
— Teléfono1368
ALICANTE
11111111111111111
Vicenie Bueno Romero
LA GIRALDA
'
Gran Mercería y Novedades
Chacel, 7 y Prirn, 1
MELILLA
VDA. DE JAIME SELMA
III TALLER DE MAQUINARIA
PACÍFICO, 16.-BARCELONA
ELECTRO-MECÁNICA
Materiales para instalaciones eléctri
cas en alta y baja tensión. — Motores,
transformadores, grupos bombas para
elevación de aguas.
— Telefonía.
Maquinaria. — Aparatos.
Teléfono CARTAGENA
~MI
EUDALDO NICOLAU
TALLER DE EBANISTERiA
Munianer, 398. - Tel. 80355
BARCELONA
AUTO TALLER INDUSTRIAL
To la clase de soldaduras.-Maquinaria en gene
ral. - Carters. - Blocks. - Culatas.
- Radiadores.
REPARACIONES DE AIITOMOVILES. - Espe
cialidad en soldadura de aluminio.
- Trabajos
garantizados.
Av. Maisonnave, 35. -Teléfono 17-83
ALICANTE
CARLOS DOMENECH (antes Hernández yValiente
Talleres de construcción, fundiciónc
y reparaciones.
Especialidad en aparatospara Cerámica.
Se construyen Máquinas monta-cargas para bar
cas pesqueras.-Gasógenos de gas pobre por aspi
ración, degran rendimiento -Bombas para agua.
Timbres para mosáicos.
- - Molinos trituradores
para tierras.
Estudios y proyectos de toda clase de construc
ciones metálicas.
García Andréu, 5 - ALICANTE
